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１．目的
　CSWE（the Councill on Social Work Education）
の認定基準について、Webで確認できる最新版の
それ（2008　Educational Policy and Accrediation 
Standards: EPAS）の中で、多様性の１つとして
障害が取り上げられており、具体的には教育政策






























































うのも、障害が “complex phenomenon” であって、





以下、Depoy ＆ Gilson 論文（2012）を基にして
その概要を紹介してみたい。






れておらず、“the state of being disabled”、“lack 





















































of-ﬁt” 状態にあれば、それは “juncture” と称され
る。これらを両極にした軸の上で現象をとらえて
いくことが、すなわち「不一致理論」というこ












of Health and Health Promotion）

































害者個人をして “the ableist social norms” に適応
させることを自らの課題として考えていたことを















































































個人と環境の多面性（multi domains of person 
and environment）を基礎にすることができる、












ア ル 枠 組 み（the bio-psycho-social-
cultural-spiritual framework）





















・Relating with the whole person in full life context
・Viewing impairment only as an aspect of the whole person
・Understanding disability in terms of both personal challenge and social oppression
・Engaging empowerment and strengths-based practice for individual well-being
　and collective social justice
・Focusing on goals, aspirations, and values identified by the consumers
・Collaborating between professional helpers and consumers with disabilities
・Affirming individual differences of abilities and qualities in diverse social contexts
・Recognizing both consumers' responsibilities and rights
表１　A Holistic View of Health for Social Work with People with Disabilities
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A study on the relationship between the social model of disability 
and social work theories in the US :
Through a review of social work literature in recent years
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　Katsuhisa Matsuoka＊
 
ABSTRACT
　This paper aims to examine how social work theories have been or not influenced by the social 
model by reviewing the latest articles regarding social work in the US. Furthermore, the paper also 
aims for the reconstruction of social work theories relating to disabled persons in Japan.
　In order to achieve the above purposes, articles pertaining to social work in the US related to the 
social model of disability were reviewed. From these articles, it was noted that some theories related 
to the social model, such as disjuncture theory, the holistic view of health, the bio-psycho-social-cultural-
spiritual framework, and the disability discrimination model have been adopted. The trends observed 
in these theories were then extracted.
　The review and analysis revealed that US social work theories with disabled persons accept 
the social model partially. By doing so, social work in the US intends to resolve the dualism of the 
individual and society that is present in social work intervention. We were able to conclude that social 
work in the US brings about reappraisal of the medical model by accepting the social model partially. 
Furthermore, it is suggested that social workers be encouraged to reconsider the importance of the 
“body” of the disabled person by this reevaluation of the medical model.
　This work was supported by a JSPS Grant-in-Aid for Scientiﬁc Research “KAKENHI”（22330177).
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